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Madrid, 4 de febrero. 
Hoy s a n c i o n ó la Reina Regente la 
ley otorgando á las m e r c a n c í a s ae 
los Es tados TTnidos que se impor-
ten en Cuba y Puerto Rico, los be-
neficios de la segunda columna del 
Arancel . 
E l s e ñ o r V é r g e z ha presentado 
una nueva enmienda al dictamen de 
la C o m i s i ó n del Congreso que en-
tiende en el proyecto de reformas 
administrativas para las Antil las, 
fijando entre las condiciones legales 
que deben concurrir en los que sean 
nombrados Consejeros de Adminis-
trac ión, las de ser ó haber sido pre-
sidente de la U n i ó n de los Fabr i -
cantes de Tabaces, ó haber sido du-
rante dos a ñ o s , cuando menos. Con-
sejero de A d m i n i s t r a c i ó n , ó haber 
d e s e m p e ñ a d o el cargo ds Senador ó 
Diputado á Cortes durante dos le-
gislaturas. 
Madrid, 4 de febrero. 
Hoy c o m e n z ó á discutirse en el 
Congreso el proyecto de ley aumen 
tando los derechos de importac ión 
á los trigos extranjeros. 
E l Gobierno hizo esfuerzos por-
que hoy mismo quedase aprobado 
dicho proyecto de ley. 
Vadrtá , 4 de febrero. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 27-TO. 
T E L E C E A M A S D E HO"Z". 
Madrid, 5 de febrero. 
V a r i o s diputados cubanos acorda-
ron presentar una propos ic ión para 
que se rebajen los derechos que 
satisface la maquinaria para inge-
nios. 
T o d a v í a e s tá s in terminar la dis-
c u s i ó n del proyecto de ley para el 
aumento de derechos á los t.igos 
extranjeros. 
E n la s e s i ó n de hoy, ó s i nc en la 
de m a ñ a n a , e m p e z a r á en el Congre-
so la d i s c u s i ó n del proyecto de re-
formas para Cuba. 
Nueva YorJc, 5 de febrero. 
Dicen de Boston, que cartas reci-
bidas en aquella ciudad acusan al 
s eñor J i m é n e z , viajero e s p a ñ o l que 
ha explorado el A s i a Menor, de ha-
ber recibido del gobierno turco 3 2 
mil pesos con el fin de que oculte lo 
ocurrido en el distrito fie Sasum 
contra ios cristianos armenios. 
F a r í s , 5 de febrero. 
A consecuencia de la e x p l o s i ó n 
de una mina en Mcnteceaux les Mi -
nes, han resultado 4 4 personas 
muertas. 
Nueva Yorlc, 5 de febrero. 
T e l e g r a f í a n de P a n a m á , que las 
fuerzas federales derrotaron y dis-
persaron en Popayan á los revolu-
cionarios. 
Del encuentro resultaron muertos 
el general A ldana y noventa hom-
bres m á s . 
Consolidados, á 104 3(16, ex-interés. 
I> Hcaanto, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
C utro por ciento español, á 741, ex-ln-
t«rés. 
F a r i s , febrero 4. 
Kínla, 3 por ciento, á 103 francos 20 ota., 
ex-interés. 
{Queda poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
CONOCIDOS. 
Es tal el estado de perturbación en 
qoe se agita el que fué partido de unión 
caQBtitucional, que las hondas divisio-
nes qae lo trabajan se traducen no so-
lo en la disparidad de criterios mante-
nidos por sus diputados á Cortes, no 
solo en su absolut» carencia de progra-
ma y de doctrinas, no solo en los acuer-
dos incompatibles de sus directores, si-
no también en el tono descompuesto y 
airado de aquella prensa que con más 
ó menos motivo se jacta de recibir ins-
piraciones airectas del Jefe y de la 
Junta Directiva. 
Pero al revisar ciertos periódicos en-
galanados con una representación más 
ó menos oficial, ocúrrese á cualquiera 
la duda de si aquel lenguaje insólito, 
rfcflt-jo exacto, al parecer, de un estado 
de ánimo, responde efectivamente á uu 
sentimiento de angustia y desespera 
cíón, al fin natural en quien mira en 
peligro uu privilegio á ouya sombra v i -
viera y medrara, ó si tan inusitado des-
temple de formas obedece á un cálculo 
y constituye una estratagema, median-
te los cuales los restos dispersos del 
bando conservador se proponen int imi-
dar á los Gobiernos haciéndoles creer 
que aquí en Caba el descontento 
es general, la excitación inmensa, la t i -
rantez peligrosísima, y que la isla ente-
ra es tá sobre un volcán, siendo inmi-
nente la catástrofe. 
S i el Gobierno llegase á caer en el 
lazo, si efectivamente creyera que las 
bélicas proclamas de la prensa consti-
tucional exactamente responden á un 
estado de la opinión, las ventajas para 
el bando ex asimilista serían inmedia 
tas y de gran monta, 
i Primeramente, los poderes centrales 
! dar íanse á discurrir qne en un país 
' donde los órganos cuasi oficiales de un 
| partido que fuera de la Isla algunos 
j tienen aún por serio, publican artículos 
j demagógicos y llegan hasta el extremo 
| de amenazar á las autoridades, mani-
' festando más ó menos voladamente el 
; propósito de acudir á la fnerza si se les 
aplica imparcialmente la leyj en uu país 
donde periódicos doctrinales incurren 
en excesos revolucionarios, pencarán 
i los gobiernos que pudiera ser temerario 
' conceder libertades, implantar refor-
| mas, de las cuales no sabrán hacer el 
, debido uso los elementos perturbadores 
qne tan ciegamente se conducen. P r i -
mer triunfo, por tanto, de loe conser-
vadores: impedir el planteamiento de 
las reformas ó en todo caso cooperar á 
que se reduzcan á su mínima expre-
sión. 
E n segundo término, si en la Metró-
poli llegasen á tomar en serio la artifi-
ciosa agitación que aquí tratan de pro-
mover los conservadores, t endr ían éstos 
un nuevo argumento que aducir en fa-
vor de su bello ideal, de su dorado sue-
ño, de su eterna pesadilla: la disolución 
del partido reformista para i r á engro-
sar las mermadas huestes conservado-
ras. Conviene, pues, por todos con-
ceptos, á nuestros adversarios fingir 
una indignación que no sienten, supo-
nerse víctimas de humillaciones, de 
atropellos y de todo linaje de injusti-
cias, extremar los ataques y las protes-
tas hasta un límite inverosímil y hacer, 
en una palabra, todo lo posible por pin-
tar á la isla de Cuba presa de las pa-
siones más enconadas, próxima á teme-
rosos conflictos, todo ello con el propó 
sito de que el Gobierno, dejándose sor-
prender, creyera que el único remedio 
á tantos males habr ía de consistir en la 
absorción del partido reformista por el 
bando de unión constitucional. 
Y como nosotros no estamos dispues-
tos á retroceder, como bajo n i n g ú a 
concepto abaudouarídmos nuestro pro-
grama, de aquí la esperanza de nues-
tros contradictores de qud la influencia 
y el favor gubernamental se inclina 
r ían de su p i r te , pudiendo enton ces á 
mansalva esgrimir todas las armas que 
proporciona el poi^r contra el partido 
reformista. 
Como se ve, los asimilistas de ayer no 
perdonan medio ni omiten recurso para 
reconquistar el monopolio de la influen-
cia omnímoda é irritante; pero no cuen-
tan con que sus exageraciones los han 
puesto en evidencia y que tanto el país 
como los políticos de la Madre Patria 
han comprendido que su insoportable 
vocerío no encuentra eco n i resonancia; 
que las quejas y protestas de sus perió-
dicos no pasan de ¡a superficie; que á 
los labios de ios más furibundos intran-
sigentes asoma una sonrisa cuando leen 
las arrogantes amenazas de sus órga-
nos en la prensa; que tantos alardes, 
tanta ira, tanta indignación de artificio 
no son más que recursos efectistas con 
los cuales la fracción conservadora 
arriesga la ú l t ima carta, se juega el to-
do por el todo y ejecuta una maniobra 
que como todas le resu l t a rá contrapro-
ducente. 
Ya el Gobierno los conoce por propia 
experiencia y no da rá , por tanto, á las 
algaradas conservadoras más valor del 
que realmente tienen. 
ACTUALIDADES. 
Habla L a Unión: 
El proyecto del señor Abirzuza no con-
tiene como contenía el del señor Maura nin-
guna disposición que quebrante el ejercicio 
de la soberanía; no contiene el górmen au-
tonómico como el qne envolvía la creación 
de la Diputación única con las facultades 
que se le concedían, y lo justifica el hecho 
de haber sido aprobado por todos los que 
allá combatían el proyecto del citado se-
ñor Maura, incluso el mismo señor Abarzn-
za, que ha dicho terminantemente en el 
Congreso que QO dictará medida alguna 
contraria al principio de la asimilación en 
que se ha basado siempre la política espa-
ñola con respecto á la gobernación de las 
provincias ultramarinas. 
Twdo eso es tar ía muy en su punto 
sino fuera que el proyecto del Sr. Mau-
ra no contenía disposición alguna que 
quebrantase el ejercicio de la sobera-
nía, que el proyecto del Sr. Abarzuza 
no se diferencia en la esencia del que 
ideara el Sr. Maura, y que no es cierto 
í que el Sr. Abarzuza haya dicho en el 
' Congreso que no d ic ta rá medida algu-
na contraria á la asimilación. 
Pero como todo eso sucede, sin que 
nadie pueda probar lo contrario, resul-
ta qne las aflrmaciones de L a Unión 
serian grandes verdades, sino fueran 
grandes. . . inexactitudes. 
"El DIARIO, añade La Unión, tiene que 
convencerse de que nuestro partido ha sido 
el que ha obtenido el triunfo completo, no 
sólo por haberse dejado sin efecto la crea-
ción de la Diputación única, sino porque ha 
desaparecido en su esencia el proyecto del 
señor Maura, habiendo formulado otro muy 
distinto el señor Abarzuza." 
Esta bien; pero es el caso que M 
Criterio Conservador dice en su ú l t imo 
número: 
"Y preguntamos: si se crea de todos mo-
dos en Cuba un centro administrativo esen-
cialmente igual á lo que habría sido la D i -
putación única: ¿Dónde está nuestro triun-
fo? ¿dónde la asimilación racional jposiblef 
¿dónde el motivo para que aceptemos eu el 
Consejo de Administración electivo lo qne 
rechazamos en el cuerpo provincial ideado 
por el señor Maura? Ni hay triunfo, ni tal 
asimilación, ni fundamento para el distingo 
que se nos pretende ha';er admitir. 
Esto es de sentido común. Y si hay quien 
diga lo contrario, llámese el tal como se lla-
me y tenga la altura, la ciencia y el talento 
que se qnie ra, lo sentiremos por él, porque 
será señal infalible de qne ha degenerado 
considerablemente. Ño hay autoridad en 
ningún mortal, por grande que la tenga pa-
SIDRA CHAMPAGNE " L A VENCEDORA." 
Legít ima de manzana. Facilita la digestión. - O ^ T ' O ^ ^ 
" ^ l * * ^ la prefiere á todas. 
y al olfí 
^cjn J ^ - * ^ " " la prefiere á todas. 
^ ^ D ^ 1 ^ ' ^C0Sta ^ ^^r*ca de gaseosas de R. Garganta. 
Sustituye al vino champagne en -C2C."^^ ^ ' m^s 
los banquetes y r~\ & J ^ " agradable al paladar 
^ y c g t j y-J ato. E l que la prueba 
C 197 
VINO ESPECIAL DE MESA 
I M I A - i K / O - A . 
R O M A O O S A . 
Efl por su pureza y elaboración, snpsrior á todos los qne se importan 
en la I s l a . Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
P í d a s e en todas las tiendas y restaurant^ y se expende en caarter jlas 
por sus únicos receptores 
Homagoaa 7 Compañía. Inquisidor 19. 
C 1934 alt 26 aD-8 
h o c o l a t e " A m a t l l e r - ' 
LA MAYOR FABRICACION D E L MUNDO. 
Ds venta en los grandes almacenes de víveres CUBA-CATALUÍTA, EL ARCA DE HOÉ. 
FLOR CUBANA. REFRIGERADOR CENTRAL. LA PARRA. H. DE BECHE. LA VINA 
7 sus sucursales. EL BOMBERO. BRAZO FUERTE. PROGRESO DEL PAIS. Todos los. 
establecimientos al pormenor 7 en su 
TELK^RAMAS COKERCIALK» 
Píieofi' Fofc. fehre-o 4, d í a s 
5i de latarde. 
vnsa- espadólas, á $1>.70. 
Ceaíeae*, á Í4.88. 
Descuento ptpe coner j lü , tf») <fiv.» 3 i 
< 4 par ciento. 
C tmbío-s sobrd Loudres, O^d v. (bananeros), 
Ide «sobr» París, 6ií dív. (baaaoeros), A 5 
francos 18}. 
(demsobre Hamburgo, «0 d[r. (banqueros). 
ftonos reglsfiradoí» de los Estados-Unidos» 4 
por ciento, a 111, ex-cnwón. 
Centrífugas, n. 10, pol. ÍIG, coí>to y flete, á 
2 5ll8, nominal. 
Idem, en plaza, .1 
Recular fi bnesi rcliao, en plaza, de í S ü 2 | . 
A?flc»r do miel, en plaza, ¡le á 2f. 
Miele* de Cafw.. oa bocoyes, uo?níuai. 
El meccaáo, flrme. 
MiTítccft del Oeste, en tercerolas, de $0.70 
á nominal. 
Hirüui S^ateat Minnesota* *4 00 
Londres, febrero 4. 
Aetícar de romoíaetea. nominal a 9.2r 
Azúcar eentríraisra, pol. Dr., Á 10(9 
Idem re^uíar r«r!n«, * 8i0 
C 162 
D E P O S I T O P R i a r C I P A L , O B I S P O 3 1 . 
alt -25 B 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
U PELETERIA L - A - ttAJElTN A . , PORTALES DE LUZ, 
atendiendo á la crisis actual, ha acordado ser la casa que más barato venda. Nadie compe-
tirá con nuestros precios. 
E l calzado más elegante, el más de moda, lo venderá M U Y B A K A T O , 
las grandes novedades que acaba de recibir las venderá M U Y B A R A T A S . 
Y cuantos artículos contenga este importante establecimiento 
los venderá M U Y B A R A T O S . 
Nadie saldrá sin comprar. Es y será, hoy más, la casa de moda. La de los elegantes. 
La que más barato vende. 
DEPOSITO DE PARAGUAS INGLESES LEGITIMOS. 
" L A M A R I N A " . P O R T A L E S D E L U Z . H a b a n a . 
O B T P A R L E F R A S r C á L l S . I P I I R I S I T I K I S T X X r . T E L E F O I T O 929. 
C 159 4a-24 
S O T 5 D E F E B R E R O . 
A 1 1 8 8: CARAMELO. 
A LAS 9; LA V E R B E N A D E LA PALOMA, 
A LAS 10! LOS AFRICANISTAS. 
BE UB SO. PRECIOS roí: CADA FÜXCIOÍÍ. Grilló 19.2'.' ó Sar. piso $ 1.50 Palcos V.» ó 2,., piso LOO Luneta 6 butiba ceu entrada 0.40 Asiento de tertulia y entrada.. Id. cazaela con id Entrada general Entrada á tertulia $ 0.15 $0.25. 0.20 0.25 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
C221 8-lí 
Mañana, miércoles, estreno del jngnete edmico en 
nn acto, original de JaTier de Bargon, titnlsdo L A 
E0K0NDA, estrenado con gran éxito en el teatro 




ra todo lo humano, que alcance á conven-
cer al más modesto de loa pensadores de 
qne dos y dos son siete 6 de que las cosas 
pueden ser y no ser al mismo tiempo. El 
Bontido común estil por encima de todas las 
inteligencias y de todos los conocimientos." 
¿Le parece pouo al "ó rgano doctri-
nalV 
Pues todavía añade E l Oriterio lo que 
Bigue: 
Por nuestra parte, cuando leemos talos 
desatinos en los órganos más órnenos entu-
siasta? del desacierto cometido el 17 de este 
mes, no tenemoa mAa que compasión para 
ellos. Sólo ese sentimiento deben inspirar 
los que asi se producen, ora sea que tengan 
la desdicha de no percibir lo evidente, ora 
que propalen el error á sabiendas y so pro-
pongan engañar á los correligionario» como 
ae engaña a los niños cuando so quiere que 
tomen una pócima desagradable. 
E n este últ imo simil no ha estado 
muy afortunado E l Oriterio, porque si 
los reaccionarioH padecían calentaras 
de intransigencia, acertada y hasta hu 
mana estuvo La Unión al darles la qui-
nina de la especialidad en pildoras cu-
biertas con polvos asimilistas. 
Por lo demás, ¿quién t e n d r á razón? 
¿El "órgano doctrinal" que considera 
como un triunfo el proyecto del señor 
Abarzuza ó los señores Yillanueva y 
Bodr ígaez San Pedro que, segúa nos 
annnció el Oable, se proponen combatir 
dicho proyecto, á pesar de los megos 
de su jefe el señor Marqués de Apez-
teguía1? 
La verdad es que con el mismo dere-
cho con que La Unión dice que ha tr iun-
fado, pudiera decir que sus correligio 
narios están unidos como un solo hom-
bre! 
E L DR CABRERA Y ¡ M E D R A . 
E n el vapor-correo Ciudad de Santan-
der regresó ayer tarde & esta capital, 
acompañado de su familia, donde tan-
tos y tan buenos amigos cuenta, 
nuestro ilustrado y querido amigo 
el Dr . D . Francisco Cabrera y Saa-
vedra, que como es sabido, empren-
dió su viaje á Europa á. oonsocuaucia 
del delicado estado de salud de su dis-
tinguida señora. 
Plácenos decir que el objeto que ae 
proponía el Dr . Cabrera y Saa vedra lo 
ha obtenido felizmente, pues su digna 
esposa viene restablecida por completo 
de sus dolencias. 
A recibir á los distinguidos viajeros 
acudieron al correo mucho a de sus bue-
nos amigos, entre los qne se encontra-
ban el jefd del Partido Reformista, se-
ñor Conde de la Mortera, y otras respe-
tables personéis, que se complacían, co-
mo nosotros, en el feliz regreso del exce-
lente amigo y eminente facultativo al 
Beño do esta sociedad. 
Las Retís p di. 
fíe aquí 10 que dice E l Impavdal de 
Madrid respecto del contenido de la 
fórmula del señor Abarzuza. que coin-
cide con las noticias que hemos recibi-
-do nosotros por telégrafo: 
' 'El Consejo general de la isla de Cuba 
se compondrá de 30 individuos, los 15 de o-
lección popular directa, y loa otros 15 de 
nombramiento de la Corona. 
Los vocales natos desaparecen. 
El nombramiento de vocal por la Corona 
habrá de recaer en personas que reúnan 
condiciones especiales, comn las de mayo-
rea contribuyentes, presidentes de las Cá-
maras de Comercio ó de la Liga de agricul-
tores, coronóles de voluntarios, exalcaldes 
de Municipios importantes, exdiputadoa á 
Cortea y exsenadores 
E l Consejo general asumirá en sí todas 
las facultades que el proyecto del señor 
Maura reconocía á la Diputación única y al 
Consejo general establecido por el miimo 
proyecto. 
F O L L E T I N . 19 
Presidirá el Consejo el Gobernador gene- , 
ral de la isla. 
Quedan las Diputaciones provinciales y ' 
se dan á los Ayuntamientos las atribucio- | 
nes señaladas en el proyecto anterior." 
EL BAIDO DE LilES. 
NOVELA F S C E I T A E N INGLÉS 
POR 
A I N S W O R T K . 
(Seta novela publicada por la casa de Jubora, se 
baila dt> venta eu 
" L a Moderna Poesía", Obirpo ti9 135 ) 
(Contimía.j 
V I I 
E L P U E N T E V I E J O D E L O N D R E S . 
E n aquella época no poseía Londres 
más que un solo puente, pero era més 
notable que ninguno de los que des-
p u é s se han construido en la metrópoli. 
Cubierta de casas de un extremo á 
otro, aquella venerable y pintoresca 
construcción se asemejaba á una calle 
lanzada sobre el Támesis. 
Hubiérase dicho que Grace Ohnrch-
Street, con todas sus tiendas, sus alma-
cenes y su incesante procesión de pa-
sajeros, se había extendido de la ribe-
ra derecha á la izquierda del río. 
Las casas eran más viejas, es verdad, 
las tiondas más mezquinas, las aceras 
míis estrechas; pero se notaba allí el 
mismo movimiento, la misma anima-
ción. 
E l puente tenía entonces puertas de 
arco erizadas de escarpias, sobre las 
qne ee colocaban las cabezas de los cri-
minales. 
En los jírimeros tiempos de su exio 
tencia, el paente de Londres poseía una 
capilla dea ioadaá Santo Tomás , y bajo 
NOMBRAMIENTO. 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado interinamente Alcalde Mu-
nicipal del Oaney, el concejal de dicho 
Ayuntamiento D . José Olivella. 
Por la Capi tan ía General SB ha con-
cedido 11 retín» con «l empleo de Co-
mandante del Muy Benéfico Caerpo de 
Bomberos del Comercio a nuestro ami 
go particular el señor don Enrique B . 
Hamel, por hallarse comprendido en el 
art ículo 47 del Keglamen to de dicha 
Inst i tución, ó sea haber cumplido vein-
te años de activo servicio eu el expresa-
do Cuerpo. 
Felicitamos al señor Hamel, por ser 
el único que hasta hoy, ha logrado ob-
tener ese beneñcio, teniéndose en cuen-
ta los importantes servicios que ha 
prestado en la Ins t i tuc ión , mejorando 
el servicio de extinción de incendios 
hasta colocarlo á la altura en que se en-
cuentra, y á cuya iniciativa se debe la 
instalación de las l íneas telefónicas y 
los antiguos pozos para e! uso de las 
bombas de vapor. 
S O G I E O M ) D i 
Esta noche se reunirá la Directiva 
de esta asociación, con el objeto de tra-
tar asuntos de suma importacia. Como 
no ha habido tiempo para citar á, domi 
cilio, se nos encarga que supliquemos 
la asistencia á los vocales de la misma. 
La reunión es á las ocho en punto, en 
el lugar de costumbre. 
BOMBEROS B E L COMERCIO. 
Por disposición de la Jef^tara de es 
te Muy Benéfioo Onerp Bie han insta-
lado las t igaientüs Estiiciones pfíciales 
para alarmas de incendio, las cuales 
qnedan abiertas al púbiico desd^ et-ta 
roen»: 
Oampanario, 120 - L n y a n ó , 50—Ma-
drid, 2, calzada de Jesú-í del Monte, es-
quina ai fuente de AgoaDuhte, choco-
latería "ha Tropical"—Induntria, 4— 
Génios, 15; y Compostela, esquina á A-
costa. 
BANDOLERISMO. 
(Por telégraf j.) 
E l Alcalde Municiiml de Saacti S p í -
ritus, don Marcos García, ha captura-
do al paisano José de ia Paz Rodrí 
guez (a) Lechuga, coniplicado en los 
asaltos y robo verificador úl t imamente 
en aquel término municipal, siendo és-
te el últ imo de la partida de bindmof 
que merodeaba por aquellas ia media 
clones. 
E l capturado ba sido puesto á dispo-
sición del Juzgado Mili tar . 
LA MUERTE DEL <;CHIQUITO." 
He aquí los pormenores que encon-
tr^tpo^ en nuestro colega E l Vigilante, 
de Ciego de Avil?»: 
Agaatín Ramos Montes (á) Chiquito, fué 
muerto como miserable ladrón y asesino, á 
las siete de la noche del jaéves último, en 
la finca San Rafael, por los animosos pai-
sanos don Miguel Gómez y don Mateo A-
yala. 
P R E L I M I N A R E S . 
El 22 vióse un sujeto sospechoso en Que-
mado Nuevo. Por allí tenía preparado el 
servicio de expionaje nuestro activo alcal-
de municipal señor Suárez. El alcalde de 
aquel barrio fué enterado inmediatamente 
del suceso—como estaba convenido—y ae 
presentó con fuerza armada en el lugar del 
suceso designado. El bandido debió sentir 
el ruido de los caballos y desapareció, de-
jando la cabalgadura que montaba y una 
hamaca. 
El 24, aquel sujeto sospechoso— qne no 
era otro que Agustín (el Chiquito)—apare-
ció en la finca San Agustín, 7 allí sacó el 
caballo al referido don .Miguel Gómoz. 
Ia que se depositaron los restos morta-
les de "Peter, el capellán de Colebur-
ch, el que comenzó el puente de piedra 
de Londres.'7 
Los otros edificios estaban yusta-
puestos en toda la longitud del paente, 
y ta l era el valor del menor emplaza-
miento, que gran número de cuevas y 
hasta de piezas habitables se habían 
construido en la sólida mampostería de 
los pilares. 
E l viejo puente de Londres (el abuelo 
del puente actual) estaba sostenido por 
diecinueve arcos, de los que cada uno 
formaba un enorme edificio. 
Aquellos arcos descaneaban sobre 
pilares jigantescos, y los pilares sobre 
tajamares que se extendían muy aden-
tro en el río para amortiguar las fuer-
zas de la corriente. 
LA. M U I R T E . 
Por la noche se presentó el bandido en 
San Jiafael, donde vivo el señor Gómez, v 
dijo á éste que iba á matarlo por "entrega-
dor de hombres," disparándole un tiro que 
afortunadamente no le hizo daño. Enton-
ces Gómoz entró en la casa, tomó su terce-
rola y disparó sobre el foragido, hiriéndole 
gravemente en el brazo derecho. Quiso re-
petir otro disparo, pero notó que el arma 
se había encasquillado. A esto, el señor A-
yala, cuchillo en mano, única arma que 
portaba, echó mano á las riendas del caba-
llo del miserable, el cual al verse sorpren-
dido, tomó el revólver con la mano izquier-
da, para disparar sobre Ayala; pero enton-
ces Gómez pudo desviar el arma, no sin 
que resultase herido en un brazo su animo-
so compañero. 
La situación de aquellos hombres no po-
día ser más terribie. Pero usando el Sr. 
Gómez do PH machete y el Sr. Ayala de cu-
chilladas, pudieron defender sus vidas, dan-
do muerte á aquel malvado. 
Enterado el alcalde de barrio de lo ocu-
rrido, se presentó en el lugar del hecho, dis-
poniendo que el cadáver del impenitente 
bandolero fuese trasladado á este pueblo, 
atado sobre un caballo. 
K L MUERTO. 
A eso de la^ once de la mañana del 23 fué 
expuesto al publico en la entrada de la en 
fermeria regimentaría, donde fué nueva-
mente identiñedo aquel cuerpo miserable 
como de Agustín Ramos, natural do Morón, 
de unos 34 años de edad, trigueño, barba 
negra, regordete y poca estatura. 
El cadáver prosentaba once heridas, dos 
de bala y nueve de arma blanca. 
La Eípsiii ÍB París en 1900 
A continuación damos una idea de los 
Bieto principales proyectos de la futura Ex-
posición con que la gran capital se dispone 
á despedir con solemnidad y magnificencia 
al espirante siglo décímonono. 
Los diferentes olanes ideados por IOH ¡tr-
quitectos de la República constituyen un 
verdadero alarde de riqueza imaginativa y 
hacen realmente honor á la fantasía de 
nuestros vecinos. Alguno de los proyectos 
podrá quizás parecer extravagante," pero 
todos ton originales y extraordinai ios. Si la 
Exposición, como es do esperar, responde á 
lo que algunos de ellos prometen, puede 
pronosticarse un éxito seguro y colosal al 
certámen. 
Por otra parte, los escrúpulos que moti-
varon el que los pais^fl monárquicos, en su 
mayoría, no concurrieran oficialmente á la 
A l sentir el enérgico apretón del bar-
quero, AVood. levantó los ojos y advir-
tió á t ravés de las tinieblas la silueta 
inmensa del puente, lúgubremente a-
Inmbrado por las luces de las casas. De 
repente desaparteieron, y ia barca re-
cibió un choque espantoso. 
Levantóse "VVood como impelido por 
un resorte. El esquifa acababa de t o -
car uno de los tajamares deí puente. 
—¡SaltadI — gri tó Ben con voz de 
trneno. 
Wood obedeció. E l espanto le pres-
tó un v i g T extraordinario, y aun cuan-
do el tajamar se elevaba á unos dospies 
Exposición de 1889, con la que se conmemo-
raba una revolución tan gloriosa como san-
grienta, no tiene causa ni pretestos en la 
ocasión actual, en que se trata de honrar 
cual es debido al siglo á que deben más la 
ciencia y la humanidad. 
El proyecto de M. Alphonse Defrasse es 
el primero de los presentados, y ee funda 
principalmente en un concienzudo estudio 
de las vías de comunicación en el interior 
del recinto que ocupará ia Exposición. 
Coloca la entrada principal en los Cam-
pos Elíseos, siguiendo en esto la opinión 
más acreditada en París. El conjunto de 
las construcciones que propone esta dispues-
to do manera que el público teugi* las ma-
yores facilidades posibles para recorrer con-
secutivamente ya los diferentes objetos ex-
puestos por un mismo país, ya la serie de 
productos similares presentados por distin-
tas naciones. 
Juzga M. Defrasse necesaria la detapan-
clóndel Palacio de la Industria, con objeto 
de que la Exposición ofrezca una brillante 
perspectiva desde la explanada de los Invá-
lidos, y propone que el terreno que aquel 
ocupa se convierta en una plaza monumen-
tal rodeada de árboles y jardines, más allá 
de la cual se construirá un gran puente so-
bre el Sena. 
Mejor suerte que el Palacio de la Indus-
tria, reserva el autor del plan á la galería 
de máquinas, que se conservará en el Cem-
po de Marte. 
Una de las novedades de este proyecto, la 
constituye lo que se llamará Galería de las 
Naciones, en la cual cada una de éstas, 
precediendo á BU instalación particular, le-
vantará un pabellón en que habrá de exhi-
! birse lo más notable de sus artes y produc-
' ciOn. 
El Sena está llamado á representar un 
papel importante. Se utilizará, no sólo como 
medio de comunicación, sino también como 
teatro de fiestas náuticas y venecianas. En 
los muelles del Campo de Marte se hará un 
pequeño puerto con toda clase de embarca-
ciones caprichosas; en el de Orsay se cons-
truirá un florido paballón que entrará en el 
río, destinado á lo que el autor del proyecto 
llama "la gran kermesse del mundo"; por 
i todas partes veránee construcciones exóti-
j cas, trajes raros y bailes extraños, lo que 
¡ formará un conjunto en extremo curioso y 
; pintoresco, que vendrá á ser lo que la calle 
j del Cairo en 1889, si bien más extenso y 
variado. 
Tal es, en sus líneas generales, el proyec-
to de Defrasse. 
Viene después el proyecto de M M . Tho-
ma^ y de Favernier, los cuales han resuelto 
con gran habilidad el árduo problema de 
conservar la torre de Eiffel, dándole un as-
pecto monumental, en el sentido general de 
la palabra, y relacionándola con singular 
ingenio al conjunto que forman las demás 
construcciones. 
Creen los autores del proyecto que, reju-
venecida así la torre do los 300 metros y con 
el aire de catedral que intentan darle, no 
osarán sus detractores cegarlo el derecho á 
figurar en la sección de arquitectura del 
gran cortámea de 1900. A ambos lados de 
la transformada torro se alzarán do'i bellos 
palacios, cuya arquitectura se armonizará 
con la de aquella, formando las tres cons-
trucciones un artístico conjunto quo, en 
opinión de algunos, tendrá los sufragios de 
la gente de buen gusto y será digno de per-
pótua conservación. 
Asimismo conservan los palacios de la 
Industria, de Bellas Artes y de Artop, Liba-
rales, revistiéndolos do nuevo aspeóte, ra-
zón por la cual so estima esto proyecto co-
mo el más económico de todos los presen-
tados. 
Eu el Campo de Miríe proponen la crea-
ción de un parque de 30 hectáreas, en el 
cual se celebrarán toda clase do fiestas y 
espectáculos que tendrán un carácter esen-
cialmente alegre y animado. 
De todos los presentados, es el plan de 
los señores Thomasy Tavernler el que ofre-
ce menos novedad. 
M. Mewes, autor del tercer proyecto, co-
loca la entrada principal de la exposición, 
como M. Defra^e. en el lugar que ocupa 
el Palacio de la Industria ó lo quo es lo mis-
mo, que como aquel considera imprescindi-
ble su demolición. 
Si este desgraciado Palacio do la Indus-
tria, padre de tantas exposicioned, logra 
salvarse en esta ocasión, no por eso hay 
que creer que tenga larga vida, sus días 
están contados, porque con mucha razón 
dice M. Max de Nansonty on el Tcmps, que 
no se agita con tanta formalidad la idea de 
demob.r un monumento, y de colocar otra 
cosa en el espacio qne ocupa, sin que inme-
diatamente lí* ideadle la demolición tome 
el carácter de imperioso y ardieníe deseo. 
Siguiendo, pues, el plan de M. Mewes, la 
entrada estará en los Campos EIÍSÍOP, y o-
cupandoel lugar del Palacio de la Indus-
tria un vasto semi círculo, en el centro del 
cual vienen á converger por un lado la ave-
nida del Palacio del Elíseo y por otro la 
grandiosa perspectiva de los inválidos y sd 
espl añada. 
En semicírculos también se alzará un pa-
lacio destinado á tas bellas artos, y dando 
frente á este el pabellón de las obras maes-
Pieles de gran novedad en varios 
colores. Colchonetas de seia 
y rásete. Alfombras en todos 
tamaños, nuevos estilos. 
Baules ingleses. Male 
teria ñna. Neceseres 
completos. 
El mejor tetnn 
para amarillo 
y charol. 
c ^ / / 
Lamparilla y Cufea. 
Teléíono 522. 
TELEFONO 910. 
Para los "bailes de Carnaval espe-
ramos preciosos zapatos de raso 
7 otras novedades. 
El calzado de moda que se 
llevará el próximo vera-
no está en fabricación; 
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SE DESPACHA EN 
SAN MÁGIQ N. 47 
l la-5 P 
sobre el nivel del agna, saltó sobre la 
plataforma con el n iño en los brazos. 
El pobre Ben no tnvo la misma suer-
te. En el momento en qne se prepara-
ba k ^ g u i r á Wood, fn6 sn embarca-
cióa abordada por )a deKowland, y sus 
hombres arrastrados por la impetuosi-
dad de la corriente. 
B¿n sólo tuvo tiempo para saltar; 
pero habiéndole faltado el punto de 
apojo, hizo un movimiento falso, y ha-
biendo colocado loa pies eólo sobre el 
reborde, la plataforma cayó hacia a t r á s 
Llegó, sin embargo, á agarrarse k la 
punta del tajamar, pero las piedras es-
taban resbaladizas, y el desgraciado, 
arrastrado además por una corriente 
irresistible, se soltó y desapareció, lan-
zando un grito snpremo. 
Oyó Wood aquel grito, pero era de 
masi t o peligrosa su propia sitnación 
para permitirle tentar un esfuerzo en 
favor del pobre barquero. 
Para hacer que se comprenda bien la 
positión de Wood y lo que sigue, es ne 
cesario describirla forma y la estructu-
ra de la plataforma sobre la que se ha-
bía refugiado. 
Hemos dicho ya que el pilar de cada 
arco del puente estaba defendido por 
un enorme tajamar. 
Estos tajamares variaban en cuanto 
á la anchura, según la dimensión del 
pilar á que pertenecían, pero tenían to-
dos la misma longuitod poco más ó me-
nos y se parecían por su forma á la proa 
de un bote. 
Los pilares de granito que formaban 
los cimientos de aquellos tajamares, re-
sist an siglos hacía á la incesante ae-
ción de la corriente. 
E l tajamar sobre el que estaba el car-
pinterw podría tener como unos seis 
pies do ancho y siete do largo, pero es-
taba cubierto de b a ñ o y continuamen-
te inundado por las olas, así es que las 
piezas estaban tan resbaladizas como el 
hielo. 
Para sustraerse á la violencia del 
viento, tendióse Wood de espaldas, pe-
ro aquella postura le puso en un peli-
gro mayor aun, porque si bien corría 
menos riesgo de ser llevado por el vien-
to, en cambio se hallaba más expuesto 
á ser arrebatado por las olas. Le pare-
ció que poco á poco se deslizaba hacia 
la extremidad de la plataforma y en el 
momento se puso en pie en na éxtas is 
da terror. Vuelto en sí por la inmi-
nencia del peligro, iqtentó Wood en se-
guida escalar el pilar con la esperanza 
de alcanzar á una de las ventanas prac-
ticadas en loa flincos del puente y que 
î e Hsemej iban á las portas de un bu 
qne de guerra. 
De?graciadamento la empresa era im-
practicable y Wood, obligado á renun-
ciar á ella, resolvió tentar un esfuerzo 
desesperado. Su proyecto consistía en 
pasar por debajo del arco del puente 
con ayuda del estrecho reborde que ha-
bía á lo largo, después de ganar, si le 
era posible, ia plataforma del Este, so-
bre la que encontrar ía un abrigo natu-
ral contra el faror de la tempestad. 
Amenazado de una muerte cierta, 
permaneciendo en el mismo punto, de 
dos peligros eligió Wood el menor, y 
después de haber implorado la protec-
ción del cielo, comenzó su peíigroea. 
marcha. L'evando en el brazo izquier-
do el niño, que no pudo decidirse á a-
bandonar, aun en aquella extremidad 
terrible, avanzó lentamente el carpin-
tero sobre sus rodillas, con la mano de-
recha extendida hacia adelante para 
asegurar su marcha. E n el momento 
en que entraba bajo la bóveda, fué tan 
violenta la ráfaga, que estuvo á punto 
de renunciar á su empresa; pero pu-
do m;'^ el sentimiento dé l a conserva-
ción, y avanzó. 
L i cornisa ó reborde sobre que se 
arrastraba, tendr ía como un pié de an-
cho. L» extensión del arco pasaba de 
setenta pies; esto á los ojos del pobre 
carpintero era la inmensidad. Después 
de largos y penosos esfuerzos acababa 
de liegar á la mitad del camino, cuan-
do se vió detenido por un obstáculo. 
Era una enorme piedra que los obreros, 
habían llevado para reparar el puente. 
Aqnel encuentro hizo correr na sudor 
frió por la frente de Wood. Retroceder 
era imposible; levantarse era exponer-
se á una muerte inevitable. 
{Conúnuava). 
t 
tras del siglo, que servirá de tribtma al je-
fa del Estado. 
La «aplanada de los Inválidos so destina-
r á á las instalítcionoa de las colonias y de 
los departamentos de Guerra y Marina. 
El Campo de Marte contendrá tres dis-
tintas secciones, clasificadas así: primeras 
materias, transformación do la materia y 
productos elaborados. 
El dou de esto proyecto ea realmente ba-
bilónico, y merecería que se llevara á la 
práctica baja el patronato del mismo Ale-
jandro Magno. 
He aquí en lo que consiste: La exposi-
ción, tal como la concibe M. Mewes aunque 
no tenga techo, estará cubierta. Así es en 
efecto. La techumbre la formarán inmen-
sos jardines suspendidos, colgantes y dis-
tribuidos en tros séries de terrazas. Este 
parque babilónico ocupará nna extensión 
doble que el Campo de Marte, y desde ó! so 
dominarán las casas más altas de París. La 
jdeaeasin duda original, y tiene muchos 
partidarios. 
En el proyecto de M. Gantier, una avenl-
da triunfal, llamada á subsistir después de 
}a clasura de la Exposición, unirá la espla-
nada de los Inválidos con la Avenida Ma-
rigny y el palacio del Elíseo. 
Las instalaciones industriales ocuparán el 
Campo de Marte, y las artes y sus acceso-
rios la explanada de loa Inválidos y los 
Campos Elíseos. 
La torre Eiffel desaparece, pero como es 
indispensable que so rinda tributo á lo co-
losal, en la gran avenida proyectada se 
construirá una enorme pagoda, fastuosa co-
mo un templo indio, que su autor denomi* 
na "Palacio del siglo". En el interior de lá 
gran pagoda, y representada en sus múlti-
ples pisos, podrá estudiarse la historia del 
presente siglo. Las escaleras y ascensores 
que comunican unos pisos con otros for-
marán un verdadero laberinto do hierro. 
Diríaee que la pagoda es la misma torre 
Eiffel que ha engordado con los años, ad-
quiriendo Jas proporciones de un verdade-
ro monumento arquitectónico. 
El costo do construcción, que se calcula 
ascenderá á una fuerte suma de millones, 
es el inconveniente mayor que presenta la 
proyectada pagoda, 
Eotro las particularidad''8 de este pro-
yecto, merecen citarse: los puentos de dos 
píaos, solo para peatjoe?, con que preten-
de unir el Campo de Marte al Trocadero, y 
los cuatro teatros que se alzarán en los ex-
tremos del puente de la explanada de los 
Inválidos, convenientemente separados, con 
objeto de que no quiten la vista del Sena. 
EQ los muelles coloca el autor las instála-
nos de materias alimenticias y de produc-
tos coloniales, y los palacios del fuego, de 
la luz y del cristal. 
El quinto proyecto, debido á los señores 
Larche y Nacbon, coloca la fachada prin-
cipal de la Exposición dando vista á la pla-
za de la Concordia, conserva el palacio de 
la Industria que, transformado, se converti-
rá en templo de las ciencias, las artes, laa 
letras y la electricidad: en la explanada de 
los lu válidos alzaráse un palacio de las o-
bras de arte, en medio de m igaíüoos jardi-
nes: del quai d'Orsay y del Cours-la-Reine 
arrancaran dos monumentales escaleras que 
conducirán á las galerías dispuestas á lo 
largo del Sena destinadas á las diversas in-
dustrias, y á cafés, restaurante, etc. 
El palacio del Trocadero se destina á las 
colonias, y á la entrada del Campo de Mar-
te, consagrado completamente á la indus-
tria, se levantará un artístico monumento 
que el autor llama de los "Veinte siglos", 
en que aparecerán éstos contemplando en-
tusiasmados los progresos de las industrias 
del carbón, de la metalurgia y de la fun-
dición. 
La unión morganática de la torre Eiffel 
y el Palacio del Trocadero, constituye la 
novedad esencial del proyecto de M. Ba-
lleyguier. 
Se realiza mediante un puente de catorce 
hectáreas de superficie, que arranca del pri-
mer piso de la torre y va á morir en el pri-
mero del palacio, formando un paseo aéreo, 
único en el mundo, desde el cual podrá el 
visitante gozar de una perspectiva extraor-
dinaria é imponente. 
Los ingenieros y arquitectos conceden 
gran mérito á este proyecto. 
El proyecto "Ignis," ñltimo de la série, 
cuyo autor 6 autores no han querido dar su 
nombre al público, es quizás el más original 
de todos, y en opinión de muchos peca de 
estravagante. Propone la construcción de 
un inmenso volcán artificial que imite al 
Vesubio. Este volcán, símbolo en su parte 
exterior del fuego y del calor, contendrá on 
el interior la historia práctica de las minas, 
los altos hornos, las fraguas, etc.; cuanto 
constituye el modo y forma con que la hu-
manidad ha ido valiéndose de aquellos ele-
mentos, trasformándolos y aplicándolos á 
BUS necesidades y progresos. 
La comunicación en el interior del volcán 
se hará por medio de un complejo sistema 
de ascensores y ferrocarriles funiculares y 
de cremallera. 
Loa autores de Ignis no se limitan á su 
volcán, sino que ofrecen ana atractivos, co-
mo la instalación de un canal veneciano en 
el Campo de Marte: la construcción de un 
acorazado de ladrillos, como el que tanto 
llamó la atención en Chicago el año pasa-
do, que so destinaría á exposición de la 
marina, y la de un fuerte moderno con sus 
cúpulas blindadas, sus puentes militares y 
sus cañones, y formando contraste con éste 
y sirviéndole de entrada, nna vieja fortale-
za feudal, consagrada, como aquel, á la ins-
talación del ministerio de la Guerra. 
No puede negarse, como al principio de-
cimos, que no es imaginación lo que falta á 
los franceses. 
E L TEMPORifEÑ LA PENISSÜLA 
C O N S U E G R A S E H U N D E . 
Toledo 15 (10 n. 
El alcalde y el teniente de la Guardia ci-
vil de Consuegra telegrafían al gobernador 
noticias alarmantes respecto de la situa-
ción en que se encuentra aquel castigado 
pueblo. 
De las casas del barrio de El Imparcial, 
se han hundido varias, á consecuencia del 
horrible temporal que reina, y otras, una 
gran parte amenazan ruina. 
Las familias que en ellaa habitaban aban-
donaron sus hogares, oportunamente te-
niendo que ser recogidas en otras, habilita-
das por el alcalde y laa demás autoridades. 
La Guardia civil custodia las casas des-
alquiladas, para evitar desmanos y robos. 
El temporal sigue y la situación de las 
familias de aquella barriada, que es ya muy 
difícil, lo será mucho más, si pierden sus 
albergues y sus muebles. 
El pueblo está muy alarmado, temiendo 
qne pueda ocurrir nna nueva catástrofe. 
El Gobernador ha telegrafiado al alcalde 
dando instrucciones para auxiliar á los ve-
cinos perjudicados. 
Dicha autoridad, acompañada por el ar-
quitecto provincial, saldrá mañana con di-
rección á Consuegra, para remediar perso-
nalmente un mal mayor, en cuanto sea po-
sible, y evitar con oportunas medidas des-
gracias posteriores que pudieran ocurrir en 
nuevos hundimientos. 
Salgo también para Consuegra, desde 
donde telegrafiaré.—Jfío-o 
LAS VÍCTIMAS D E L MAR. 
Tarragona 14(12 t.) 
El vapor ilfiMí salió anteayer de Torre-
vieja para Barcelona, con cargamento de 
sal y pasa. 
A causa del furioso temporal se vió obli-
gado á dirigirse á este puerco. 
Haciendo rumbo á Tarragona fue inva-
dido por una ola enorme que le sumergió, 
haciéndole permanecer muy cerca de tres 
minutos completamente sepultado entre las 
agnas. 
Un fuerte golpe de mar le hizo salir á flo-
te, arrancando la obra muerta. 
Inmediatamente se procedió á dar salida 
al agua y aligerar el barco. 
La averia produjo varias desgracias. 
Han desaparecido Concepción Ortega, de 
35 años, esposa de un cabo de carabineros 
de Barcelona, y Francisco Moltó, naturales 
de Jamea. 
Ambos eran pasajeros. 
No han sido encontrados sus cadávares. 
Los heridos se llaman Manuel Peligri, 
que está erravísimo, natural de Denia y su 
esposa; Vicente Mengenal y su hermana, 
Catalina Marcelino Riza, de Torrevieja. 
También está herido el niño Vicente Mol-
tó, hijo de la desaparecida Concepción. 
Estos heridos eran pasajeros. 
Igualmente han sufrido .heridas, aunque 
leves, varios tripulantes. 
Unos y otros han sido trasladados al 
Hospital civil de heridos. 
Se censura á la Junta de Salvamento de 
náufragos, porque no ha prestado auxilio 
alguno.—Noder. 
L A CATÁSTROFE D E TUIZA. 
Omedo 13 (0-15 t.) 
(Recibido el 15.) 
En el Gobierno civil acabo de recibir no • 
ticias exactas respecto de la catástrofe ocu-
rrida en Tuiza. 
La avalancha de nieve destruyó por com-
pleto tres casas, cinco establos, trea pane-
ras, un molino harinero y la casa rectoral, 
quedando también la iglesia parroquial re-
sentida. 
Esta impidió que la avalancha siguiera 
su curso y destruyera el pueblo entero. 
Se han extraído hasta ahora tres cadá-
veres. 
Un niño que estaba en la cama no ha si-
do encontrado y se supone que ha perecido. 
Todavía hay gran cantidad de nieve en 
los edificios. 
Las pérdidas se calculan en veinticinco 
mil pesetas. 
Loa vecinos de las parroquias inmedia-
tas, la Guardia civil y la Guardia¡municipal 
de Pola de Lena trabajan sin descanso, 
prestando grandes servicios. 
El pueblo de Tuiza, que ha quedado en 
gran parto sepultado por la nieve, está en-
clavado en la cordillera cantábrica, confi-
nando con la provincia de León, en los 
puertos de Agüeria y recostado bajo el pico 
de Requejo que se eleva 2,100 metros so-
bre el nivel del mar. 
Pertenece al concejo de Pola de Lena y 
está tocando con el de Quirós por la parro-
quia de Lindes. Es feligresia de unos cua-
renta vecinos. La mayor parte del año hay 
nieve en aquellaa alturas, que se comunican 
con Pola de Lena por un camino de cabras 
que baja á la carretera de Sotiello. 
Los vecinos viven muy pobremente. La 
tierra casi siempre cubierta de nieve, ee 
presta poco al cultivo, aunque produce bue-
nas legumbres bajando hacia el valle de 
Huerna. 
Baste decir, para demostrar cuán peno-
sas son en aquel pueblo las tareas del cam-
po, que cuando los vecinos tienen que se-
gar hierba en uno de aquellos 'prados meti-
dos en despeñaderos, se atan con cuerdas á 
los árboles para evitar el que un resbalón 
les haga caer en alguno de los precipicios 
que hay por todas partes. 
El pastoreo es la principal ocupación de 
aquellos infelices que se pasan la vida lu-
chando con los elementos. Tienen buen ga-
nado y en gran abundancia el lanar y el ca-
brío, á cuyo cuidado dedican todos sus afa-
nes. 
Dista de Pola de Lena unas cinco leguaa. 
Laa casas son de piedra y barro cubier-
tas de paja. Más que casas son cabanas en 
que habitan aquellos pobres pastores entre 
el ganado, pues el corral y los dormitorios 
de las personas suelen estar reunidos sin se-
paración de ninguna especie.—Ordóñes. 
NECROLOGIA 
E l 15 del pasado falleció en Madr id 
el que fué nuestro distinguido amigo, 
Sr. Dr . D.Antonio Pa rd iñas , i n spec to r 
de Sanidad Mi l i t a r retirado y persona 
que residió largos años en esta Isla, 
donde contaba numerosos amigos. 
Descanse en paz. 
Han fallecido: 
En Trinidad, la Sra. Da Rosa Oanet 
de Sastre; 
En Colón, D . Francisco Duarte y 
Otero. 
En Matanzas, la Sra. D* Dolores 
Delgado y López, viuda de Alfonso, y 
En Puerto Príncipe, D . Gregorio Ló-
pez García, vice director y ca t ed rá t i co 
del Inst i tuto de Segunda E n s e ñ a n z a 
en dicha ciudad. 
CAPITANÍA G E N E E A L . 
Concediendo veinticinco dias de licencia 
para Sancti Spíritus al Médico primero don 
Vicente Martínez, 
Concediendo indemnización al Coman-
te don Félix Cabello, capitán don Antonio 
Ordoñez y á los tenientes don Alberto Gon-
zález y don Juan de la Maza. 
Cursando instancia del Comandante don 
José Gómez Góngora que pide la placa de 
San Hermenegildo, 
Idem del capitán don Sixto Duque y pri-
mer teniente don Joíé Rodríguez Herrero 
quepiden la cruz de la misma orden. 
Participa el fallecimiento del capitán don 
Domingo Rodríguez Almeida y primer te-
niente don Pedro Cereceda. 
GUAEDIA C I V I L . 
Le ha sido concedido el retiro al Tenien-
te Coronel don Aquilido Lunar. 
Se concede el pase en concurrencia de as-
pirantes á las Comandancias de Sagua ó 
Remedios al capitán don Félix Eusa. 
Le han sido concedidos veintiocho días 
de permiso para asuntos propios al cabo 
Eugenio Henólan. 
Idem veinte para idem al sargento Flo-
rencio Vivancor 
Idem quince, para el idem al guardia de 
la Comandancia de Holguin José Prieto. 
Se concede el pase á la Comandancia de 
la Habana al guardia JoeéEacanciano. 
Queda anotado en el cuaderno de trasla-
ciones el guardia de la Comandancia de 
Holguin José Fernández. 
Ha sido destinado á la Brigada Discipli-
naria el guardia de la de Sancti Spíritus 
Manuel Trillo. 
A la Capitanía General se cursa instan-
cia del cabo Dionisio Suelves que solicita 
ingreso en el cuerpo. 
Se concede anticipo de regreso al veteri-
nario don Francisco Martínez. 
Se dispone el alta en la comandancia de 
la Habana del segundo teniente don Rober-
to Currillo. 
Idem á la de Cienfneges del idem don Je-
rónimo García. 
Ha sido destinado del cuaderno de tras • 
laciones el sargento Norbarto Rodríguez 
Barrasal. 
Se concede regreso á la Península al 
guardia de la Comandancia de Matanzas 
Manuel García. 
Idem al cabo Ramón Ballesteros. 
Se concede continuación hasta terminar 
segando periodo al sargento Fidel Barriles. 
Idem al sargento hasta terminar idem 
Cipriano Aparicio. 
Se concede ingreso en el cuerpo al paisa-
no José Montero. 
CONSEJO D E G U E R R A . 
En el coarto de banderas del Ouerpo 
de Orden Páblioo y bajo ia presidencia 
del señor Teniente Coronel del mismo, 
D . Tomás P a r í a Sarignonos, se celebra-
rá consejo de guerra el miércoles pró-
ximo para fallar la causa contra el 
guardia Jacinto Mérida, Expósi to por 
mal trato de obra á fuerza armada. 
E l acto tendrá lugar á las ocho de 
la mañana siendo asesorado por el se 
ñor Audi tor de Brigada D . Manuel 
Giranta Pérez . 
IEECÁDO MOHSTAM 
Plata del cufio espalloí:—Se cotizaba 
S i&s once del día: 5J á 5g descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pa.srabaE á $ 5,58 y per cantidadeR 
á £5.59 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de ÍTtvr Oastle, el vapor inglés 
Lucitine', y ayer tarde salieron los ame-
ricanos Aransas, para Nueva Orleans, 
y Saratoga, para Tampico. 
Se ba dispuesto qne se hagan por 
administración los servicios de sumi-
nistros de la Casa de Beneficencia de 
Matanzas. 
A don Isidro González, se ha conce-
dido nna prórroga para la subasta de 
extraer piedra, en el potrero en qne se 
halla instalado el Asilo General de 
Enagenados. 
Esta noche celebra junta general la 
Sociedad de socorros mútuos "Huma-
nidad" en sn local, calle de Santo To-
más, en el Cerro. 
E l gremio de "'Expendedores de Car-
ne" celebra junta general el p róx imo 
jueves, á las siete y media de la noche, 
en los altos del cafó "Marte y Be lona." 
Nuestro querido amigo y correligio-
nario el Excmo. Sr. D . Pablo Gonzá 
lez Lauzán , por su delicado estado do 
salud fué trasladado á Oojímar, donde 
ha sufrido una grave enfermedad, de 
la cual ya está fuera de peligro. 
Xos alegramos de la mejoría de nues-
tro distinguido amigo. 
E n el Sagrario de la Santa Iglesia 
Catedral se efectuó en la mañana del 
lunes la misa rezada que mensnalmen-
te dedican á Santa Bárbara , las seSo-
ras pertenecientes á familias de jefes y 
oficiales de artillería, que componen la 
sucursal de dicha asociación en esta 
Isla. 
Asist ió la Presidenta de honor, E x-
celentísima señora D* Aurora de Rive-
ra de Arde r íus , los diputados d é l a 
Asociación General Molins y Coronel 
Yalera, y la mayor parte dé l a s señoras 
asociadas, las que lucían la medalla 
distintiva de esa nueva corporación 
que con tanto entnriaemo se ha fanda-
doen Madrid, bajo la protección de 
S. M . la Beina. 
Desde hace días so encuentra enfer-
ma de gravedad ia respetable señora 
doña Dolores Ramos, madre de nuestro 
compañero en la prensa el Sr. D . Er-
nesto Lecuona. 




En el Senado preguntó el señor duque de 
Tetaán si es cierta la noticia de que se tra-
ta de proteger la producción de cereales 
suprimiendo el derecho de consumo que 
posa sobre los trigos españoles. 
Y el señor ministro de Ultramar contestó 
que no os posible entregarial domnio públi-
co el estado de los asuntos cuando se ha-
llan en período de gestación, porque de esa 
suerte no hay medio de gobernar, y que en 
tal concepto no podía dar al señor duque 
una contestación categórica; que el gobier-
no estudia la cuestión y puede haber pen-
sado en esa y on otras aolucionea, pero que 
nada hay resuelto todavía. 
Insistió el señor duque de Tetuán dicien-
do que para el caso de que el susodicho 
fuera uno do los medios excogitados, juzga-
ba él que debía advertir qne la supresión 
de ese derecho para los españoles y no para 
los extranjeros, eatá vedada al gobierno es-
pañol que el artículo 8? del del convenio 
con Dinamarca, que se contiene en todoa 
los celebrados por el gobierno conservador 
y por el liberrl, y sería muy triste y lamen-
table hacer concebir á los agricultores ea-
peranzas on un medio de protección impo-
sible de poner en práctica. 
Repitió el Sr. Abarzuza que no se ha to-
mado todavía en el asunto resolución defi-
nitiva. 
En sentido análogo al de su compañero 
de minoría se expresó el señor conde de Al -
menas. En sn concepto, la baja de los t r i -
butos como compensación de loa perjuicios 
que sufre el agricultor, nada resuelve y per-
dica grandemente al Estado y al gobierno. 
El señor ministro de Estado declaró que 
la resolución del asunto es mny muy difícil, 
y el gobierno, que ha estudiado varios me-
dios de acudir en socorro de la agricultura, 
no ha llegado á una decisión definitiva, y 
pide algún tiempo para tomarla, y anunció 
de pasada que ha sido derogada la orden 
que imponía un recargo á los azúcares ea-
pañoleo, en el aupuesto de haber primas de 
exportación, á au entrada en los Estados 
Unidos. 
E insistiendo el señor conde de las Alme-
nas, dijo que se ha debido elevar los dere-
chos de importación sobre los cereales ex-
tranjeros y restablecer el decreto de 1834, 
que ya estuvo en vigor en 1866. 
—En el pasillo del Congreso se encontra-
ron los señorea Gamazo y Moret. Este úl-
timo hacía constar la gran corrección de 
sus amigos al votar en laa secciones, y el 
señor Gamazo le dijo que ahora falta que 
hablen los dos seriamente de la cuestión 
agrícola, á fia de procurar la solución que 
se necesita. A esto contestó el señor Moret 
que está dispuesto á ello, pues ya se sabe 
que para encontrar fórmulas ea una eape-
cialidad. 
—A una conferencia que los señores Sa-
gasta, Puigcerver y Groizard celebraron en 
el despacho de ministros del Congreso se 
atribuyó anoche alguna importancia, rela-
cionándola algunos con el mal humor que 
habían causado en el señor Moret las de-
claraciones hechas por el señor Gamazo en 
las secciones. 
Acaso el señor Puigcerver participase 
también de este mal humor porque su com-
pañero el ministro de Estado parece estar 
convencido que para resolver la cuestión de 
los trigos no hay otra fórmula práctica y de 
inmediatoa resultados que la elevación del 
Arancel, y niega que esta medida pueda 
traer represalia alguna en el extranjero, 
porque se trata de artículos libres. 
—Dice La Correspondencia: 
"Esta tarde han conferenciado los seño-
res Mellado, presidente de la Comisión del 
presupuesto de Cuba, y Al varado, subse-
cretario de Ultramar, conferencia prelimi-
nar de otra que celebrarán el ministro se-
ñor Abarzuza, y el señor Mellado sobre los 
impuestos de los azúcares. 
Las impresiones son bastante halague-
ñas. El ministro de Ultramar irá á la supre-
sión del impuesto industrial y rebajará los 
derechos de carga en las cantidades que las 
compensaciones arrojen, y como hay algu-
nos conceptos que pueden dar margen im -
portante para aquellas rebajas, se espera 
una solución satisfactoria." 
Algún periódico indica que la compsasa-
cíón poctrá consistir en la creación da m 
impuesto de 1 por 100 sobre los licora i. 
Del 18. 
Ayer se reunieron en el Congreso loi se-
nadores y diputados que son catedráticos. 
El señor Montero Ríos envió su adhesión. 
El objeto fué estudiar la forma cóm) po-
drían abonarse á la viuda y huérfano dal se-
ñor Estrada, catedrático que fué do O/iedo,. 
los haberes que le correspondieran durante 
el tiempo que estuvo sin cátedra por no re-
conocer la Constitución. 
Se nombró una ponencia para que lo es-
tudie, de acuerdo con el ministro de Fo-
mento. 
—Se dice que el dictamen al proyect.-» so-
bre refirma del Código de comercio será re-
tirado para introducir algunas modiflcicio-
nes que faciliten la pronta aprobación. 
—Ayer se aseguraba que el acuerdo re-
ferente á los azúcares cubanos y cuyos tér-
minos anticipábamos era ya un hecho, y así 
se había participado al Gobernador Geueral 
de Cuba y se había dado conoclmieito á 
los representantes de la Grande Antilla en 
las Cortes. 
Del 19. 
El ministro de Hacienda pasó el di i de 
ayer eu eu despacho, ocupado en la forja-
ción del presupuesto de ingresos, haŝ a que 
consiguió dejarlo ultimado y solof i l : i la 
redaccién de una parte del articalado que 
va unida al proyecto. 
Al primer Consejo que se celebre llevará 
el ministro el proyecto para dar cuonti del 
mismo, y si merece la aprobación del go-
bierno, podrá el Sr. Canalejas leerlo á las 
Cortes eu la fecha que anunció, ó sea antes 
de fin de este mes. 
Recordando las declaraciones qus hizo 
dicho ministro en el Congreso, se espera 
que la cuantía del déficit calculado no sea 
motivo de preocupaciones. 
Al mismo tiempo prepara el Sr. Canale-
jas varios proyectos de loa llamados com-
plementarios al presupuesto, los cíales se 
propone leer en los primeros dias de Febre-
ro próximo. 
—Anoche se aseguraba que la visita del 
general Martínez Campos hecha al jefe del 
gobierno y al ministro de la Guerra, tuvo 
por obhto hablarles de algo relacionado con 
la combinación militar y en el sentido de 
premiar la antigüedad y los servicios per-
sonales. 
—Los pesimismos de que se encontraban 
poseídos algunos ministeriales desde hace 
dos días se acentuaron ayer. 
Hay que notar que loa más pesimistas 
eran unos cuantos ministorialistas afiliados 
al grupo del señor Moret 
Para éstos, tal como se halla planteado 
el problema político-económico, no cabe 
otra soluoión qne la crisis. Así lo decían 
ayer en los pasillos y en el salón de confe-
rencias, asegurando, contraía opinión, de 
otros ministeriales, que el señor Paigoarver 
no puede aceptar, no aceptará ninguna 
fórmula que tenga siquiera sentido protec-
cionista. 
teis n M i mw 
SocieiaüeiBslracijfrerailíilPilar 
S E C R E T A R I A . 
L a Jauti Dirtíotiva de este Instituto ha aorila lo 
celebrar el miércrti(í8 G del nue cursa univolai i líri-
co-litoruvi coa bailo al final por la primera orqiitta 
de Félix. Cruz, poniéndose e i escena do» aplaiii Us 
zarzaeln en las que tomará parte la aoraditali tiple 
D* Carmen Kuiz. 
Se admiren socio* hasta última hora con irr J?M> al 
Realam luto y ¡o? quoya lo sa.n de está Cdatn) ex-
hihirin en U CoaUduiía el recibo del moa corriente. 
Habana, i do en^ro de 189").—El Secretario gene-
ral, JPrósper» Fifhardo y Arredondo 
1565 2a-5 ld-6 
CAL 
PAHA VIAJES. 
Snrtulo yarisdo de calzado de 
todas medida», fabricado con ma-
teriales franceses. 
PARJS 1878 t ea O EBAJi DE PBECÍOS. 8 
7 3 O b i s p o 7 5 OTRA R E B A J A . 8 
20 par ciento el calzado heclio. 1 
1469 6a-4 i 
S I S I R E J ^ L I Z ^ I E T 
A 75 centayos oro vara, 
CUATROCIENTAS piezas telas de seda pnra para Testidos, 
W magníficas, elegantes, limpias. Gran surtido de colores y dibujos 
M para todo los gustos, todas de superior calidad. Tornasoles y es-
í # tilos de lo más nuoYO. Gro faya liso de todos colores, dobles, seda 
táh pura, propios para montar vestidos y para forros, 8 A 75 C E N T A V O S ORO. 8i por poco dinero quiere usted comprar un vestido bueno y de 
^ gusto, aproveche esta ocasión 
OBISPO Y AGUACATE. ^ m 
m 
PRECIOS FIJOS 
Garrafones de 16 litros $2, 
Descuentos proporciOTjiiles Á la importan cía de ías earapraF. Se airíiíte 
í a p l a t a con el descuento de píaza. Los gastos á e embarqce y fletes Boán »or 
cuenta de los cwnpratewfc 
Dussacs. & Cp- Safeátiá. Oficios 30. alt 
« 8 BE U L1TEMTÜBA 
Todas las copaB que eirven al hom-
bre para que sean de provecho, prime-
ro han de parecer mochas como tr ibu 
lacionesy martirio. E l campoT para 
q u e d é fruto, ee cava y se ara; el trigo, 
paia que se pueda comer, después de 
cogido, se alimpia, muele, amasa y one-
ce; el vino y el aceite se esprimen en el 
lagar; la lana y el lino pasan por infi-
nitos tormén toe; y el hombre, con las 
tribulaciones se perfecciona y añna . 
E L PADEB ElVADBNEYEA, 
E L R E L O J . 
—¡Me muero, abaelita, me muerol— 
exclamó de pronto la hermosa Mirt». 
—¿Qué te pasa, lucero de mis ojos? 
—¡Me muero, abuelita! 
—¿Te sientes malal 
—Sí, gravísima. 
—Supongo que lo dices en broma. 
—Lo digo de veras. 
—Pero si estás más lozana que una 
flor primaveral. 
—No importa. 
—¿Pues por qué dices que vas á mo-
rir? 
—Porque el reloj ha dado ya la hora. 
—¡Vaya una razón para dejar de e 
xistir! Veinticuatro veces al día seña 
la el reloj la hora, sin que nadie piense 
en exhalar el último suspiro. 
—Es que hay horas y horas, abueli-
ta. Las doce acaban de dar en el reloj 
del comedor y ese es el momento en que 
debía venir á verme el amigo á quien 
adoro con toda el alma, Y ya que no 
ha venido, por haber muerto ó porque 
me es infiel, no me queda más recurso 
que morir. 
Y , con efecto, dejó Mir ta de existir á 
loa pocos minutos, inclinando en el bor 
de de la ventana su diminuta cabeza, 
mientras que de su entreabierta boca 
surg ía una mariposa de nieve que em-
prendía el vuelo por los aires. Era el 
alma de Mirta. 
No hay palabras con qué pintar la 
desesperación de la abuela, quien, lle-
na de terror, dejó caer la labor que en 
BUS manos tenía. 
Con los ojos inundados de lágrimas 
cubría de besos el rostro de la muerta, 
6 se paseaba por el aposento sollozan-
do y mesándose el cabello. 
—¡Ahí—exclamaba la pobre vieja—ya 
no existe la nieta á quien tanto amaba; 
la encantadora criatura que arrullaba 
m i sueño durante la siesta de la tarde; 
la que me acompañaba en mis paseos 
por el ja rdín y me servía de consuelo 
en este mundo. 
Tal era la tristeza de la anciana, que 
la infeliz, no pudiendo soportar su do 
lor, cayó desplomada en el suelo, sin 
preocuparse ya de nada absolutamente. 
Así es que no vió cómo la mariposa 
de nieve entraba por la ventana, se po-
saba en la boca de la muerta y desapa-
recía por entre los dientes de Mirta, co-
mo un insecto que penetra en el cáliz 
de una flor. 
—¡Abuelita! ¡Abuelita!—exclamó la 
niña en tono alegre y risueño. 
—¡Un milagro!—gritó la anciana.— 
iTJn milagro! ¿No has muerto, pues, 
hija mía? 
—No—contestó Mirta lanzando una 
carcajada. 
—¿Por qué te ríes de eee modo al re-
sucita i? 1 
—¡Ahí ¡Ah! ¡ A h ! . . . . 
—¿Otra vez? ¿Has tenido, ai volver 
6 la vida, alguna alegría extraordina-
r ia ! 
—Sí, abuelita, así. E l reloj del co-
medor no sabe lo que se toca. M i al 
ma, que había emprendido su vuelo ha-
cía el paraíso, acaba de pasar por de-
lante dal campanario, ha mirado la ho-
ra en el reloj de la iglesia y ha visto 
que no son más que las doce menos 
cuarto. B i amigo á quien adoro con 
todo el alma, ni lia muerto ni me es in 
fiel y viene presuroso por el sendero 
donde juramos amarnos eternamente, 
para b38ar en mia labios mi alma que 
le pertenece y que vuelve á encontrar 
se en su centro natural. 
OATTJLO MENDZS. 
Estreno de la Compañía Infantil, 
L a numerosísima concurrencia que 
invadió anoche el Teatro de Payret á 
presenciar el debut de la compañía de 
zarzuela L a Aurora Infantil, me hizo 
n n flaco servicio, pues no dejó libro ni 
n n solo asiento desde el cual hubiera 
podido gozar del espectáculo cómoda 
mente, n i siquiera un lugarcito sólita 
rio y tranquilo en uno de sus ccrredo 
res. Por todas partes gente á borbo 
tones, por todas partes bulla y confu 
sión. Eso sí, puedo decir por lo poco 
que v i , que la escena me pareció bien 
servida y que los trajes sou buenos; 
que en la compañía hay niños verda-
deramente niños, y niños zagaletones, 
que cuando se ven reunidos unos y o-
tros no «producen el mejor efecto. Y 
por ú'.tiBao, que estos pequeños cómi-
cos accionan, se mueven y pisan las ta-
blas con" inteligencia y gracia, desta-
cándose del cuadro general la típlecita 
Emilia Qplás, de tinos siete años, que 
es una ^ ñ t t a de sal. 
As í que para apenas ver, y para na 
da oir, y en cambio recibir estroioues 
Bin cuento, me fui á un lado del corre 
dor de 1^ derecha, y allí de pie y algo 
cansado por añadidura , me puse á ha-
cer reflexiones á tontas y á locas. 
No pertenezco, me decía, al número 
de los que creen á pniío cerrado que loa 
talentos precoces j amás llegan á sn 
completo desarrollo. Si se trata de las 
precocidades teatrales, enhorabuena, 
convengo en ello, y daré después mis 
razones. Pero en ciencias exactas, en 
lilosofia, en música, en poesía y pintu-
ra lo niego rotundamente. Pico de 
Mirándola que á los diez años fué un 
prodigiio de erudición, murió de treinta 
y tres. E l sabio Blaise Pascal que á los 
nneve era un asombro, murió de cua-
ta. Ovidio elegiae pri7ioqa81 de cerca de 
sesenta. Beethoven, á los cinco años ar-
monista de instinto, murió de cincuen-
ta y siete. Haydn, que á los seis can-
taba en las iglesias con toda perfec-
ción, vivió sesenta y siete años. V io t t i , 
incomparable violinista á los doce, mu-
rió de setenta y uno, y Miguel Angel 
por poco alcanza el siglo. 
Pero en el teatro, en donde tanto y 
tanto juegan las pasiones, ya es otra 
cosa. ¡Esos niños de un talento precoz 
llevados á la escena en los momentos 
en que debieran dormir, privando á sus 
débiles cuerpecitos del reposo nataral, 
privándoles del sueño, y todo esto sin 
que sus formas se hayan desenvuelto, 
ni fortificado el sistema muscular! As í 
que viven en nn constante peligro, 
viéndose contrariados 
Esta publicación es tá impresa en 
Oviedo con bastante corrección y ele 
gancia, y lleva un bien escrito prólogo 
del Sr. Acevedo. 
SUCESOS. 
HERIDA CONTUSA. 
Doña Manaela Galán y Vázquez, vecina 
del solar número 21 de la calle de Zequelra, 
fué asistida en la casa de socorro de la cuar-
ta demarcación, de una herida en la reglón 
vaginal, acompañada de una extensa hemo-
rragia, lesión que se causó al caerse de una 
silla sobre la cual se hallaba sabida. 
F R A C T U R A 
Don Manuel Valora fué asistido en la ca-
sa de socorro de la cuarta demarcación, de 
la fractura del dedo índice de la mano iz-
quierda, la cual se causó trabajando en el 
paradero del ferrocarril urbano, en el Cerro. 
T i m o 
La pareja de Orden Público números 86 
y 116, detuvo á un individuo blanco acusa-
do por D. Ramón Rodríguez de qne en u-
nión de otro que se fugó le habían timado eua n a casi siempre. ^ nñ r ^ 6 
Hacen de niños la vida dftl hnmhrft Z . . ^ P?C08 momentos antes había cam-
* 1 T ™ . 0!i J llÍe\50^re;;r blld0,de P ata á oro en la plaza del Vapor. el sustento en tan tier-
el sudor de sus ñ e n t e 
decir, ganan 
na edad con 
citas. 
Y bajo el punto de vista ar t ís t ico, 
prescindiendo de la gracia natural y 
del encanto de todo niño, de ese encan-
to que inspiró al Divino Maestro Si 
nitepárvulos ¿qué les queda? Una 
voz sin timbre, escapada de un aparato 
sin desarrollo, y por tanto, pobre y nada 
agradable. Y entrando en otro género 
de consideraciones, ¿qué será de esas 
criaturas al llegar á la bolla juventud! 
¿qué será de ellas y de ellos que han v i -
vido fingiendo y jugando con tanta pa 
sión desbordada? 
Hace unos veinte años nos visitó otra 
Compañía Infantil , y véase lo [que es-
cribí de sus dos primeras figuras, en mi 
libro L a Habana Artística: 
"Unda y Morón (las n iñas Üarmen y 
Guadalupe), de Méjico, pequeñas artis-
tas que trabajaron en Tacón el año 1876 
con un éxito indescriptible, debido no 
sólo á la tierna edad de una y otra, s i-
no á su mérito art ís t ico, pues no es 
posible pedir más á los ocho y nueve 
años que era lo que realmente contaban 
de edad aquellas dos infelices criaturas 
puestas á explotación en los momentos 
destinados por la naturaleza para el 
juego, y entretenimientos propios de la 
infancia. La mayor, Carmen, tenía sin 
duda el alma de artista, y en la Marina, 
por ejemplo, arrancaba al público tan-
tas lágrimas como aplausos. La segun-
da, Guadalupe, era^ una pura gracia; 
muchas operetas buf'ts del repertorio 
francés fueron representadas por ellas, 
y secundadas por otros niños de su mis 
ma edad, poco más ó meno^; y aunque 
la parte musical se hacía á veces inso-
portable por los transportes de 4* y 5a 
baja, que la orquesta tenía necesidad 
de hacer para acompañarlos, así como 
por el efecto rarísimo que producían 
aquellas vocecitas no formadas, en un 
local tan grande como Tacórs, no obs-
tante, en la parte recitada habla mucho 
que celebrar. Ello es que la empresa 
quedó muy satisfecha; es verdad que 
jamás se ha visto un público tan e m ú 
siasmado, n i un lleno de teatro más 
constante y completo. Facciones hubo 
en que la tertulia de señoras fué iava 
didadesde las doce del día, abonándo-
se hasta doscientos pesos billetes por 
un palco, y viéndose en el teatro perso-
nas que j amás habían estado en ó;. Oi-
rpfléy Giroflá, L a Oran Duquesa, Ma 
El detenido negó el hecho 
H E R I D O CASUAL 
El menor Aurelio Valdós fué asistido en 
la casa de socorro de la tercera demarca-
ción de una herida en la región occipito 
frontal, la que se causó casualmente en mo-
mentos do estar jugando en la calle con o-
tro menor. 
P í l I N C I P I O D E INCENDIO 
En la calle de Santa Rosa número 1, Re-
gla, hubo un principio de incendio que fué 
sofocado por los bomberos del Comercio y 
Municipal. 
CONTUSIONES 
En la casa de socorro de la cuarta dómar-
cación fuó asistido el menor Manuel María 
Arondua, de varias contusiones en distintas 
partes del coerpo, las cuales le fueron cau-
sadas al ser atropellado por un carro de a-
gencia, cuyo conductor fuó detenido. 
I N T O X I C A C I O N 
Por el Ldo. Sr. Moreno, fué asistido en su 
domicilio D. Pedro Surroca, vecino de la ca-
lle del Indio número 18, al cual presentaba 
síntomas de intoxicación por haberse inge-
rido una cantidad de amoniaco. 
El estado del paciente fué calificado de 
grave. 
QUEMADURAS 
El pardo cocinero Manuel Millares, fuó a-
sistido por el Dr. Eecarrás, de una quema-
dura grave en el pecho, la cual se causó en 
momentos de prestar auxilio al portero de 
la casa calle de Campanario esquina á la de 
Concordia, el que se estaba quemando una 
mano, sobre la cual se le había derramado 
alcohol. 
aACETIIjItiL. 
BAUTIZO.—El domingo últ imo fué 
bautizado en la Iglesia Parroquial de 
Guanabacoa con los nombres de Je 
BÚS Eustaquio un gracioso niño, hijo 
de nuestro amigo D. Julio Franca y de 
la señora doña Caridad Mazorra de 
Franca. Fueron padrinos del neófito 
el Sr. D . Eamón Fouts y Mazorra y la 
señora doña Alic ia López de Fonts.— 
Mi l felicidades al nuevo cristiano. 
EN ALBISU.—Mientras liega el miér 
coles y conocemos el juguete de Bur-
j gos L a Boronda, conformémonos con 
I asistir esta noche á las tandas s i -
l guientes: 
A las 8: Caramelo, 
donde la Concha está "al pelo." 
A las 9: La Verbena, 
obra buena, buena, buena. 
A las 10: Africanistas, 
con los cómicos bromistas. 
ZARZUELAS Y BAILES.—La infatiga-
i ble Directiva de E l Proareso de Jetfiis ^I^.^Íf^flL0!1?! ̂ U°hAl£e i ¿el Monte ha fijado la noche del sába-
do 9, para la velada lírica con que 
obsequiará á sus eocios en el presente 
mes. 
ese mismo género, formaron su reperta 
r io ." 
Creo que haciendo algaua pequeña 
alteración á esta resaña en la cuestión 
de nombres, y 
entonces se pa 
gará hoy, seguramente, le vendría pin 
tiparada á la compañía infantil que ac-
tualmente ocupa el Gran Teatro do 
Payret. 
Sa pondrán en escena las bonitas 
en el sobreprecio que zarzu¿ia8 F i c i ^ Addn y Compañía, Un 
^ „ aA61 ^*L™,SeJ?* I Caballero Particular y E l Sombre es Dé 
j bil, á cargo de aficionadas tan distin-
j gaidas como las señori tas Quinte-
! ro, Henares y Lucía de Castro. Se 
! gúa nuestros informes, ha aumentado 
. h í f l i ^ a Emprfa i considerablemente el número de socios abrir en los entreactos las tres puertas { ¿ e 
que tiene la entrada general, y con eso ' 
se evitaría la confaaió:! de anoche. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
NOTAS DE'SOCIEDAD. 
Los señores de Sintos Gazmán no 
recibirán á sus amigos el próximo jue-
ves y si el primer lunes de Carnaval. 
Hemos oído que las señori tas concurri-
rán á esta fiesta con la cabeza empol-
vada. 
E l jueves reciben los distinguidos es-
posos Galcerán Hernández. Será esta 
una bonita fiesta, para la que se nota 
mucha animación. 
NOTAS imRIllS, 
Se ha publicado en dialecto gallego 
una novela, A iecedeira de Bonaval, es-
crita por el sabio catedrático del semi-
nario de Santiago y eminente arqueó-
logo de Galicia don Antonio López 
Ferreiro. 
E l Sr Múgica, filósofo español estable-
cido en Berlín, ha publicado un libro, 
titulado L a maraña del idioma, en que 
se proponen interesantes cuestiones re-
lativas al castellano y se indican varios 
defectos de nuestra gramática, que no 
sería difícil corregir. 
Para tan interesante como út i l libro 
consulta el autor á los novelistas con-
temporáneos y periodiataa, expresando 
con la mayor sinceridad lo que le pare-
cen las frases empleadas en sus obras, 
no sin citar loa provincialismos que al-
gunos de ellos tratan de introducir efl 
el fondo general del habla castellana. 
Todas las tamilias deben tener en su tocador 
A G U A D E Q U I N A , 
A G U A D E V E R B E N A 
Y B A Y H U M 
J Í L S O O S I s T T A . ^ T O S L I T I G O 
Vasel ina perfumada, á 25 centavos pomo. 
E l AGKJA D E QUINA OR un precioso tónico para el cabello. 
E l AGUA D E V E R B E N A y B A Y E U M «on de nn aroma delioioío 
lo nuavira j conaerra. 
jli i i  y »e rectimtendan pam ol bafio y 
el Meo delo/nUÍM y laTaéfiorM/ouando'por oñafqtiier cana» so puedan uaar agna. Una Tea que ue prnebe 
de aeiruro lea ruatará y laa recomendarán. . . „ rmít v , . 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A ea m Ĵor que la» pomadaa que ae uaan para el cabello, ae uao « a u Daa-
tante generalizado, y en loa Batadoa-Unldoa ae hace neo dlano de eate articulo; no falta en nicgtli. tooaüor. 
Da venta ©n todas laa perfnmerlaa, botlcaa, s e d e r í a s y b a r b a r í a s . 
D e p ó s i t o s : Fa rmac ia Da Orienta l , Be ina 145 ; Fa rmac ia y Drofruer ía 
II A m p a r o , de A . Castel ls y C , Empedrado 2 4 , 2 6 y 2 8 . ^ ^ 
de religiosa, muselina de lana, wichy, 
oxford rizado, gallas y bengalinas. 
All í hay elegantes trajes de casimir, 
para niños, (i dos pesos uno. Además , 
á todo comprador que gaste en aquel 
establecimiento ocho pesos, se le rega 
la un corte de vestido, nada menos que 
de burato de seda. 
E n vista de esas positivas ventajas, 
L a Gran Señora se ve todos los días fa 
vorecida por un gran número de fami 
lias que se dirigen á ella con objeto 
adquirir buena lencería y telas supe 
rieres, sin dolor del bolsillo. 
E n la vidriera de la misma casa siem 
pre se exhiben brochados, gasas, o ía -
nos de calidad extra y estampación " ñ n 
de siglo." 
—Anda, mamá,—dice Flora,— 
No hay que perder una hora. 
Conviene estrechar el lance; 
Ya que se acerca el balance. 
Vamos ii L a Gran Señora. 
E l Progreso, y no cesan de presen-
tarse solicitudes para ingresar en di-
cho instituto. En cnanto á bailes, sa-
bemos que son cuatro los que se ve-
rificarán en el próximo Carnaval, sien-
do el primero el miércoles, 20 de este 
mes, y tocando en ellos, como siempre, 
la primera orquesta de Raimundo Va-
len zuel a. 
A LOS AFICIONADOS i . LA BROMA.— 
No tiene desperdicio el número de L a 
Política Cómica ve^avtiáo SLjeT. La ca-
ricatura en colores, nominada " E l Ve-
lorio de Mercé", hace desternillar de r i -
sa y tiene macho sabor local. Trae 
además diversos retratos y fotograba-
dos de actualidad. 
Véase el sumario del texto: "Entre 
dos lunes (revista de la semana). La 
bofetada H. ó moros y cristianos. A v i -
so muy útil . Cosas de extraojis. Mó 
jico y Gantemala. Tostada de Caviar. 
¡Oro, mucho oro! Citlderilla." 
LA suH-Tí.soióa al roes vale 25 cen-
tavos. AdministracióK O'Reilly, 10. 
Por último: La Política Cómica pensó 
obsequiar á «us tíuscriptores con un va-
por t rasa t lán t ico ó un ingenio central, y 
en la duda, ha resuelto elegir el objeto 
qae se do- ignaiá la semana entrante. 
¡Viva el ruiobo! 
IEIJOA.—Nos dica el activo agente 
del í tEdéo-Pabi l lones ' , que en la fun-
ción de esta noche so es t rena iúa nue 
vos Cuadros Vivos, y que se dispone 
p<ira el vi í roes 8 el beneficio del zara-
gatero Mr. Totitc, con un programa 
''fio de siglo", abundante en salidas có-
micas y en chistosas sorpresas. 
SE APROXIMA E L BALANCE.—Y COU 
tan fausto motivo el gran estableci-
miento de ropas La Gran Señora, Obis-
po 83 y Comoostela 40, echa los géne-
ros á la calle á precios inveroBÍmiles. 
AUí ae venden á 1 real la vara velo 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
O 88, RICLA, 38.—HABANA. Usense los brasrneros del Martínez y se obtondrft uní resnUadosatisfnclflrlo. 
TACAS DE ORDENO. 
Se vende leche al pié de la vaca. Se alquilan y 
venden vacas. Paradero de gaagna» do Eiitaiiillo, 
Cerro. C 248 6a a'.t-6 6d-6 
1UATBO D» 'XAO6T*. — Compañía 
Dramát ica de don Luis Roncoroni.— 
l í o hay fanción. 
TBATBO DE PAYRET.—Compañía In-
fantil de zarzuela.—iíM Rey que Rabió.— 
A las 8. 
i-ina'iiO m-. A u n B n . - Compañía de 
Zaranela.—Función por tandas.—A las 
8: Caramelo.—A las 9: L a Verbena de la 
Paloma.—A laa 10: Los Africanütas. 
TEATEO DB IEIJUA.—Eidón de Pubi-
lloues.— Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Cuadros Plásticos. 
MONTARA EÜSA.—Funciona diaria 
mónte,dü 5 de la tarde á 11 de la no-
el» . 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Viaje al rededor del mundo. E l órgano 
con 160 instrumentoH.—Galatea—De 7 
611. 
SUPOSICIÓN IMPKRTAL. — Antigua 
.wmmiurí» d^l Teatro deTacó-n Vistas 
de Venecia durante la visita del Empe-
rador Guillermo I L El Bandesírión to-
ca eu el pa ón de espera, de 6 a 11, to-
das las noca es. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i -
netoBCopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
7 hasta las 11. 
w i mtM 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Fbro. 6 Séneca: Veracrux y HEcalH* 
2 Oiivetta: Tampa y Cayo-Hueso. 
d 'JrieaKv: Naava Forí. 
6 Baeuaventara: Liverpool y escalas. 
8 Otty of Waslua^on: Voracme y *wcal»» 
8 Ciudad Coüdal: Veracruz y eocalat. 
— U Maocotte "VaEipa y í)ayo-jdai>»v. 
. . 10 Yucatán: Nueva-York. 
. . 13 Yumurí: Nuava-York. 
. . Gracia: Liverpool y escalas. 
13 .'sejíurauca: Veracru* y uíctia*. 
. . 14 Panamá: Nueva-York. 
14 Varí» HwrCTR- Vuerto-Bino i escalas. 
. . 14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
15 «r.ratok't-: Varacns f escala». 
3fi Vigilancia: Nueva-York. 
17 Madrileñc: Liverpool y escalas. 
20 Louise H : AmLeres v escalas. 
. . 23 México: Puerto-Kico y escala*. 
SALDRAN 
Fbro. 6 Habana: Oolín v escalas. 
R San Ignacio: Pasajes y escalas. 
6 üliveue: Tampa j Cayo-Hueso. 
6 Orisaba: Veracrux y esoa'aa 
7 Séneca: Nueva-Y^rk. 
7 C. de Santander: Veracruz y escalas. 
9 City oí W aaiilnt.U>ü; Wu6Vt»-Xvíjr*,. 
9 Mascotte Tampa y Oayo-HuM.i. 
..-r10 Manuela: Puerto-Kico e«oalfc«. 
10 üiudad Condal: Nueva York. 
10 Vr.catSn- VAracm«! v ^Fositj. 
10 Ciudad de Cádiz: Pto. Rico y escalas. 
13 tumuri: Ventera», y cscait^. 
. . 14 Segnranca: Nueva York. 
. . 16 Saratoga: Nueva-Yprk. 
. . 17 Vigilancia: Veracruz y escalas. 
ARTICULOS DE BOHFJÍA 
los qne ha reciindu 
EL AZUL DANUBIO. 
Son del mejor gusto que EO han viato y 
ios precios tan reducidos, que es imposible 
que persona alguna deje de comprar cual-
quiera de estos objetos, como 
Moteras de caprico en coloree, rojo y azul 
Jarras para flores, color rojo, ^ u i y rosa-
do, hasta de un peso el par. 
Vasos con letra y recuerdo, basta de dos 
reales uno. 
Juegos de tocador, de 3 piezas, de 5 , de 
7 y de 10, se venden tan bararos OOÚQO en 
}a misma fábrica. 
Cuadros al óleo, pintados en Viena por 
ios más renombrados pintoref; marinas y 
paisajes, á $4-25. 
En copas superiores para mesa, bay un 
cargamento á 12 reales decena. 
En cubiertos baratos no hay quien com-
pita. 
Siempre 4 doceras de piezas du metal 
blanco pulido y bruñido, por so'.o $5-30 
De otras clases más superiores, aquí es 
donde está el depósito para toda la Isla, y 
tenemos encargo especial de los principales 
fabricantes, de expenderlos al costo de fa-
bricación, conformándonos cor. una simple 
comisión para más facilitar el contumode 
los excelentes artículos. 
En medallones de Terracota, de biscuit y 
de peluche, hay preciosidades y f-.o realizan 
á un precio moderadieimo. 
ENT P E R F U M E H I - f i L 
Por los últimos vapores de Francia é In-
glaterra, hemos recibido los más exquisitos 
perfumes, capaces de hacer ( E spertar los 
nervios á la persona que más dormidos los 
tenga. 
Los precios de estos perfumes son los 
mismos quo ei se comprasen en. las mismas 
fábricas de Londres y París. 
En objetos religiosos hav una notable co-
lección, como son en santos: San José, San 
Francisco, San Ramón, San Vicente, el 
Carmen, la Purísima, e' Bcsarto, Lour-
des, Santa Clara, Santa Teresa y otros mu-
chos que no especificamos por no trasladar 
aqní todo el calendario. 
Así es, que no hay, no pnede haber casa 
qne venda más barato los artículos mencio-
nados y otros mil difícil de enumerar, más 
qne el 
mi Ü Í $ O'eeiilf 83 
E N T R E V I L L E G A S Y B G B N A Z A 
B r ó x í m o a l parque CVnl ral 
c 249 alt y-5 1(1-6 
G A L T A N O 6 2 
Propia para establuoimiento, bufen pnot" y en 
mucln proporción, te alqci'a un bceu ¡ocal. Impon-
drtu Neptuuo ^3. La Elígaiito. 
14)2 4d-2 4 -̂2 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERA.N 
Fbro. 10 JoiéGarefa. eu Batcbaiió prooedonte <ie 
las Tónas. Trinidad y Cienfue?oB. 
. . 13 Antisógenes Menécdez, en Batabanó, de 
Cuba. Mr.nzanillo, Santa Cruz, Jácaro. 
Túuae. Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 Maria Herrera: de Santiago de Cuba y «8-
calae. 
SALDRAN. 
Fbro. 6 José García, de Batabasó para las Tunas, 
con escalas en Cienf jagos y Trinidad. 
. . 10 Manuela: para Nuevitau, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 17 Antinógenea MeEÓndos, de Batabanó pto a 
Cienfuogo», Trinidad, TÚDB», Júcaro, 
Santa Cruz. MantaniHo y Reo. de Cnh». 
ALAVA: de la Habana, loa miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Gaibarién, regresando los !u-
ues. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todo» los miércoles á las seis de la tarde, y liegarií á 
etite puerto Ion sábados. 
PUERTO Í>E LA HAEANA. 
ENTRADAS. 
Dlaá: 
Da Barcelona y escalas, en 40 dí»8 baroa española 
Antonia, can. Nogueras, trip. 13, ton. 476, eon 
carga á lí. TrafiJu y G* 
Dia 5: 
Nuiw-Gastle, ea 20 diaB vap. ing. Luciline. ca-
pitán Brom, trip. 2S ton. 2132 en lastre á ü. T r r -
fiu y CompaDía. 
S A L I D A S . 
Día 4: 
Para Tampro. vap. am. Saratcga, cip. Boyce. 
Nueva Orleans, vtp. am. Aransas, cap."M>.scE. 
con miisica de 
mmk m u FAMA 
¿Dónde vae mi querida Susana? 
¿Dónde vas tan alegre y á pié? 
A tomar nn vasito de eoda 
La mejor que Be puede beber. 
¿Y por qué no has contado conmigo 
Cuando vas ese gusto á tener? 
Porque sé donde eetá la Botica 
Conocida por de '-San José." (1) 
¿Y ee puede saber cuanto cobran, 
Por un vaso de néctar glacéf 
Muy barato.—Por un medio sencillo 
Usted puede el refresco escoger. 
¿Y si sola no quitro que vayas 
Pues te pueden alU distraei? 
Ay no tema, señor Don Ful per. ció 
La que sirve el refresco es mujer. 
(1) La Botica de Sun José se encuentra 
en la calle de la Habana núm 112—esqui-
na á Lamparilla—y e,r. el nuevo !ip;;r;;ro de 
soda que ba instalado el Dr. GonzáVz ha-
llará el público Refrescos cen agua gaeeAM 
carbónica y jarabes do frutas preparados 
con el mayor esmero, á precios módicos. 
210 1 F 
Teresa ML (le Úmbárrl 
Comadrona Facultativa. 
Amistad número 110, eiK¡uina á Barcd >aa. 
1357 4.-1 
si-se venden en Sta Clara 145,. 
macen, á 3 pesos plaU ferr 
I3r.ñ [ * * r>-:-i 
SE V E H D E 
un burro gsrat\6n. de 3 afioi-. MBOeAeátB do .Sevilla y 
gaiant-zarlo como cubruior. MerctdereH ̂ 4 
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